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1  [  (Fig. n°1 :  Sainte-Croix-En-Plaine, zone d'activité II,  lieu-dit Holzackerfeld - Plan du
bâtiment 1 et grenier 1) ] [ (Fig. n°2 : Sainte-Croix-En-Plaine, zone d'activité II, lieu-dit
Holzackerfeld - Plan du bâtiment 2) ] 
2 La  fouille  de  la  Tranche  1  sur  le  site  du  Holzackerfeld de  Sainte-Croix-en-Plaine  est
relativement décevante : elle a certes permis de mettre au jour deux bâtiments de plain-
pied et 3 greniers à quatre poteaux, mais malheureusement aucun mobilier datant. Ceci
s'explique par l'arasement des structures, mais aussi par la pauvreté du site qui avait déjà
été souligné lors du diagnostic.
3 Toutes les structures ayant livré du mobilier sur le site datant du Bronze final II-III, il est
légitime de penser que ces  bâtiments  ont  été construits  pendant cette  période.  Mais
évidemment il faut rester très prudent et aucune attribution chronologique définitive ne
peut être proposée.
4 Remarquons d'emblée que les bâtiments ont la même orientation (est-ouest ou nord-
nord-est -  sud-sud-ouest).  Sont-ils  pour autant  contemporains ?  Rien n'est  moins  sûr.
Leur architecture est également très différente. Les plans de maison pour la période du
Bronze final et du Hallstatt dans la région sont extrêmement rares. Des parallèles existent
pour le bâtiment 1 pour toute la protohistoire. Les greniers sont également classiques. Le
bâtiment 2 est, quant à lui, unique dans la région pour la période protohistorique.
5 Dans le sud de l'Allemagne et dans la région de Munich, des séries de bâtiments datés du
Bronze final et du début du Hallstatt ont été mises au jour (Schefzik 2001). Les bâtiments
de la zone 1 trouvent de nombreux parallèles. Les constructions à quatre poteaux de type
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grenier apparaissent dès le Bronze moyen et deviennent plus fréquent à partir du Bronze
final (Urnenfelderzeit). Le bâtiment 2, reste pour l'instant unique. Des maisons avec fossé
de fondation pour sablières ou série de poteaux existent bien sûr, mais un parallèle exact
n'est pour l'instant pas possible.
6 La fenêtre ouverte au sud du site a livré quelques structures quadrangulaires pouvant
être  interprétées  comme  les  vestiges  de  fosses  de  combustion,  dont  trois  (voire  six
exemplaires) avaient déjà été découverts lors du diagnostic. Là aussi, les résultats sont
plutôt  décevants  car  nous  n'avons  pu  prouver  définitivement  l'existence  d'autres
structures de ce type dans ce secteur. De surcroît, aucun tesson n'a été mis au jour. Les
fosses ne peuvent donc pas être datées.
7 La Tranche 2 des travaux doit se poursuivre au sud du site du Holzackerfeld. Des structures
de type fosses de combustion, puits, mais aussi fosses d'extraction de lehm ayant ensuite
servi de dépotoir,  permettront peut-être de mieux dater le site.  Évidemment, rien ne
permettra  définitivement  de  dater  les  bâtiments  au  nord  de  ce  secteur,  mais
l'homogénéité des découvertes sur l'ensemble du site permet raisonnablement de dater
l'habitat du  Bronze  final II-III.  Les  prochaines  fouilles  affineront  probablement  cette
fourchette chronologique.
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Fig. n°1 : Sainte-Croix-En-Plaine, zone d'activité II, lieu-dit Holzackerfeld - Plan du bâtiment 1 et
grenier 1
Auteur(s) : Roth-Zehner , Muriel. Crédits : ADLFI - Roth-Zehner, Muriel (2001)
 
Fig. n°2 : Sainte-Croix-En-Plaine, zone d'activité II, lieu-dit Holzackerfeld - Plan du bâtiment 2
Auteur(s) : Roth-Zehner , Muriel. Crédits : ADLFI - Roth-Zehner, Muriel (2001)
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